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National Park）に隣接するセレンゲティ県（Serengeti District）では、2000 年代に入ってから、ゾウ
による被害（以下、ゾウ被害）が増加の一途をたどり、地域生活を脅かすようになってしまって
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ボツワナとジンバブエ）［UNEP et al. 2013］。ゾウは全国各地の動物保護区に生息しており、全国
の保護区周辺でゾウ被害は発生している。2007〜09年の 3 年間の被害調査 ［TAWIRI 2010］では、
全国 108 県のうち 87 県から回答があり、そのうちの 60 県（70%）でゾウ被害が発生していた。
そして年間の人身被害は、死亡が 40〜50 名、負傷が 30〜40 名であった。これを、日本で人身被
害の多い動物であるクマと比較すると、クマの場合は、2015〜17年度の 3年間における年間の人







ている地域もあるのである。例えば、セレンゲティのゾウは 7500 頭いて、これは 2014 年までの
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くる程度だった。それが、年とともに群れのサイズが大きくなり、村に侵入する回数も増えてい
き、2010 年からは甚大な被害を出すようになった。2017 年 2〜8 月の筆者データでは、村に侵入























































































































                                                        
3 イコマはゾウを民族の神として崇めているため、殺すことは慣習で禁じられている。 
アフリカゾウによる農作物被害とその対策 
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